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Abstract : This paper examined a lecture entitled,“Group influences and the maladjusted child : the school
aspect,”in the book Deprivation and Delinquency by D. W. Winnicott. I examined the meaning of ‘malad­
justed action by children at school’ and the management of this issue in a group setting. I hope to make use
of Winnicott’s view in regard to understanding students who study passively at college and professors who
teach seminars.
Key words：集団作用 group influences 不適応状態の子ども the maladjusted child 学校 school 行動の意味 mean­
ing of action ゼミ指導 seminar teaching
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ころが発動し始めたら 90％の B 宿舎、65％の C 宿舎







































































































































































































































































































間は 9タイプ』，KADOKAWA, pp 243-246, 2016.
津田尚子：学校における不適応行動の取り扱い
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